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5INTRODUCCIÓN
En el recorrido anterior se acompañó a los/las estudiantes con un conjunto de herramientas focali-
zadas en la decisión vocacional que deberán tomar. De ese modo, pudieron indagar en los intereses 
personales, el reconocimiento de capacidades y sus iniciales proyecciones hacia el futuro. Consistió 
más bien en una mirada introspectiva y de autoconocimiento.
En este recorrido se ofrecen actividades orientadas a la búsqueda de canales que ofrezcan información 
relevante, confiable, y actualizada sobre la educación Superior en lo relativo a carreras, instituciones 
educativas, habilidades necesarias para cursar una carrera, forma de financiarla. Se espera también 
que los/las estudiantes reconozcan las implicancias que tiene para su vida futura lo que deciden en 
esta etapa de su vida.
Al finalizar este recorrido se espera que los/las estudiantes sean capaces de:
• Tomar decisiones relativas a sus estudios de Nivel Superior basadas en información.
• Darse cuenta de la relevancia, alcance e impacto que la elección de continuar su formación tendrá en su 
proyecto de vida.
Para lograr esos objetivos, se proponen las siguientes situaciones didácticas:
Situación 1 . ¿Qué y dónde estudiar? Búsqueda de información
Situación 2 . Cuando los recursos propios no alcanzan: financiar la formación Superior.
Situación 3 . Habilidades
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7SITUACIÓN 1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
Pídanles a los/las estudiantes que argumenten sobre la relevancia de continuar estudiando, y escriban 
en el pizarrón un punteo de los elementos centrales de estas argumentaciones. Luego soliciten que 
en grupo trabajen con la Ficha Estudiantes. Búsqueda de información.
Finalizada la actividad grupal, promuevan la integración de los grupos para que se socialice la expe-
riencia y los recorridos que hicieron sus integrantes para buscar información que les permita decidir 
seguir estudiando.
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9SITUACIÓN 2. FINANCIAR LA CARRERA
Las aulas del último año del Secundario, pasado el segundo trimestre, entran como en un proceso o 
clima de “ebullición”. Se mezclan las sensaciones de festejo por la etapa que finaliza con la ansiedad 
por la que pronto inicia. Sin embargo, en algunos casos, se puede observar estudiantes desanimados/
as en este período. Ese desánimo puede deberse a la incertidumbre sobre sus posibilidades económi-
cas para iniciar estudios Superiores .
Resulta importante abordar este tema en este momento del ciclo lectivo considerando las posibili-
dades que existen de que los/las estudiantes accedan a una financiación de la carrera que elijan. Se 
sugiere que en clase se trabaje con la Ficha Estudiantes. Financiar la carrera. Se pueden formar peque-
ños grupos reunidos por carreras o áreas afines, atendiendo las situaciones particulares, asesorando 
para que continúen la búsqueda de información al respecto y apoyando a aquellos/as estudiantes para 
quienes una beca marca la diferencia entre estudiar o no.
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SITUACIÓN 3. DESARROLLAR HABILIDADES 
Díganles a sus estudiantes que luego de haber decidido qué carrera estudiar y averiguado si es posible 
que dispongan de alguna ayuda económica, en caso de que lo necesiten, es importante que piensen 
en aquellos factores que contribuirán a que en el futuro logren alcanzar la meta de recibirse.
A continuación, invítenlos/las a que escriban en el pi-
zarrón las capacidades o habilidades que consideran 
importantes para estudiar una carrera y las habilida-
des que en el recorrido anterior revisaron y conside-
raron necesarias para ejercer la profesión elegida. 
Pídanles que armen dos columnas con ellas y que re-
flexionen sobre lo registrado en torno a: semejanzas 
y diferencias, el concepto que tienen de las habilida-
des, por qué piensan que son relevantes para una u 
otra actividad, si creen que ya disponen de ellas o 
deben trabajarlas, etc. 
Señalen que las habilidades incluyen aspectos mentales, físicos y emocionales, que son acumulativas 
y que pueden ser clasificadas. Para avanzar en este tema pueden optar entre hacer una breve expo-
sición o solicitar a los/las estudiantes que se agrupen en torno a las áreas de las carreras que hayan 
elegido. Por ejemplo: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Arte, etc. para que trabajen con la Ficha 
Estudiantes. Habilidades.
Para integrar este recorrido se sugiere volver a la pregunta de la Situación 1 ¿Por qué es importante 
seguir estudiando? retomando los argumentos utilizados por los/las estudiantes para justificar esa 
decisión.
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A continuación, inviten a los/las estudiantes a que comenten el siguiente gráfico.
Me di cuenta que tener un título sirve para tener
un buen empleo, ascender laboralmente o ganar más 
71,2%
Porque antes no podía





Ciudades en las que se realizó la Encuesta CAF 2015: Buenos Aires, La Paz, San Pablo, Bogotá, Quito, 
Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Lima, Montevideo y Caracas.
Fuente: base en datos de la Encuesta CAF 2015.
Céntrense en la respuesta dada por la mayoría de los/las estudiantes que participaron de la encuesta 
analizada: que existe una relación entre la deserción escolar y el desempleo o en forma positiva, que la 
permanencia en la Escuela Secundaria permite adquirir habilidades para acceder a un buen empleo o 
mejores ingresos. Es decir, más habilidades , más trabajo de calidad. A partir de ahí, invítenlos a que se 
pregunten: ¿Es esa una buena razón para continuar los estudios Superiores? ¿Por qué? Y escriban los 
argumentos de los/las estudiantes en el pizarrón. Luego, vuelvan a preguntarles: ¿Conviene asociar la 
consecución de un título a un mayor ingreso? ¿Es la educación una inversión?
Gráfico recuperado de http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/936/RED2016-16sep.
pdf?sequence=5&isAllowed=y (pág. 178).
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A continuación, lean y comenten la siguiente cita:
¿Por qué las familias invierten sus escasos recursos en el desarrollo de habilidades? Porque saben que 
vale la pena. En América Latina y el Caribe los retornos de la educación son altos. Cada año adicional 
de educación en la región se traduce en un aumento promedio del 9,6% del salario real.
Desde un punto de vista estrictamente financiero, la educación en América Latina y el Caribe represen-
ta una decisión de inversión sumamente inteligente.
Por otro lado, los salarios más altos o la riqueza no son los únicos beneficios de la educación. Los tra-
bajadores con mayor nivel de estudios tienen menor probabilidad de estar desempleados y mayor 
probabilidad de trabajar en un empleo que les satisfaga. La educación también ayuda a los indivi-
duos a tomar mejores decisiones relacionadas con su salud y reduce su participación en conductas 
de riesgo, promoviendo una mayor confianza en sí mismos y en otros en la sociedad.1
Cierren el recorrido pidiéndoles a los/las estudiantes que cada uno/una exprese (en un formato textual 
que elijan: carta, narración, diario, etc.) sus expectativas respecto del estudio y la experiencia de ha-
ber trabajado los diversos aspectos involucrados en este desafío. Luego, que compartan este registro 
con un compañero/a y finalmente que cada pareja exponga libremente a la clase lo que considere más 
relevante al respecto.
1. Busso, M. et al. (2017). Aprender 
mejor. Políticas públicas para el 




A p r e n d e r _ m e j o r _ % 2 0
Politicas_publicas_para_el_de-
s a r r o l l o _ d e _ h a b i l i d a d e s .
PDF?sequence=1&isAllowed=y
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ANEXO
Ficha Estudiantes. Búsqueda de información 
Trabajen en grupo los siguientes temas cuyo objetivo es facilitar la toma de decisiones informadas 
en la elección de una carrera de Nivel Superior, un oficio u ocupación. Pueden abordar todas las es-
trategias que aquí se desarrollan o elegir aquella que les parece pertinente según las posibilidades 
e intereses personales.
Fuentes de Información
La información acerca de las distintas carreras universitarias y técnicas les permitirá conocer la ofer-
ta existente, lo que les ayudará a realizar una elección más realista y adecuada. Para eso:
• Revisen la oferta educativa así como los límites y alcances de cada carrera.
• Examinen las carreras u ocupaciones más vinculadas con sus intereses (profesiones u oficios).
• Exploren el quehacer propio de esas carreras u oficios. En muchos casos permiten una amplia variedad 
de actividades y posibilidades de trabajo, algunas muy diferentes de otras.
• Tengan en cuenta el factor de la interdisciplinariedad que resulta cada vez más frecuente en el campo 
laboral.
En la siguiente tabla, se presentan algunas fuentes de información. Complétenla con aquellas que 
ya hayan visitado.
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Portal del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación con 
información actualizada de las ofertas 
académicas de las universidades públicas y 
privadas de todo el país. Se puede acceder 
ingresando el nombre aproximado del título, 
el área de conocimiento, las instituciones 
públicas o privadas que las imparten, la 
provincia o la localidad en la que estas se 
encuentran.
Carreras de Educación Técnica, Nivel Secundario, 
Superior y de Formación Profesional.
http://catalogo.inet.edu.ar/pages/buscadores
Portal del INET (Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica) que ofrece un catálogo 
de títulos y certificaciones profesionales 
técnicas de todo el país.
Tecnicaturas de Nivel Superior
http://www.carrerasconfuturo.net/todas-las-carreras-
terciarias
Sitio de la Federación para el Desarrollo de la 
Educación Técnico Profesional de Argentina 





Portal de la Editorial Becas & Empleos en el 
que se accede a información sobre carreras 
terciarias de modalidad presencial, Institutos y 
cantidad de años que se cursan.
CABA. Carreras de Nivel Superior:
Formación Docente, Artística y Técnica.
 http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/
estudiantes/inscripcionescolar/terciario
Portal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el que se brinda información 
sobre los terciarios que se imparten en las 
Escuelas Normales Superiores (ENS), en los 
Institutos Superiores de Formación Docente 
(ISFD), en los Institutos de Enseñanza Superior 
(IES), Institutos Superiores de Profesorado 
(ISP) y los Institutos de Formación Técnica 
Superior (IFTS).
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Visita a las instituciones educativas
La propuesta es que visiten las tres instituciones 
que son más relevantes para cursar los Estudios 
Superiores que les interesan. Será importante que 
recuperen información relativa a:
•  El plan de estudios
• La duración de la carrera
•  Las condiciones de ingreso
• La modalidad de la cursada (días, horarios, si admi-
te materias de cursado virtual)
• El perfil del egresado que la institución busca
• Las diferencias con la oferta de otras instituciones.
• La disponibilidad de tutorías
• Los intercambios con instituciones educativas del 
exterior. Las condiciones. La duración.
• Las pasantías existentes
Entrevista a personas que se desempeñan en la profesión u oficio elegido 
Esas personas están involucradas con la actividad y les aportarán su recorrido y experiencia perso-
nal. Para ello, pueden realizar preguntas en torno a los siguientes temas:
• Motivos por los que eligió la carrera u oficio
• Trabajo actual ¿en qué consiste?
• Primer empleo relacionado con la profesión u ocupación.
• Aspectos positivos y negativos de su ejercicio profesional o laboral.
• Ámbitos de desempeño de la profesión u ocupación. Cambios a lo largo del tiempo.
• Sugerencias para quien desee estudiar esta profesión o ejercer un determinado oficio.
Pueden hacer un pequeño video de la entrevista. Sería un interesante testimonio para compartir 
con otros/as compañeros/as que desean seguir la misma profesión u oficio.
Foto: Alakasam
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Evaluar la calidad de la institución elegida
La propuesta es que revisen los planes de estudio de la institución escogida, la cantidad de gradua-
dos por año, la valoración que tienen los/las docentes de tu escuela sobre ella, y también pueden 
investigar, para el caso de las universidades, cuál es su posición relativa con respecto a otras insti-
tuciones usando vínculos como los siguientes: http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/
Argentina - https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
Averigüen si las personas al frente de las cátedras de la institución, además de hacer docencia, 
¿investigan, tienen publicaciones, escriben para algún medio de comunicación, revista científica o 
participan de foros internacionales de su área?
 Busquen en portales web de empleos avisos laborales sobre la profesión elegida y además comen-
ten si en alguno de ellos se menciona a la institución de Nivel Superior que escogieron.
La sugerencia es que usen el Método PACED para que cada integrante del equipo vuelva sobre las 
tres opciones más relevantes que tuvieron en cuenta para elegir la carrera que piensan estudiar. 
P. Definir el problema: ¿dónde estudiar la carrera elegida?
A. Hacer una lista de las alternativas:
        a. Institución educativa 1
        b. Institución educativa 2
        c. Institución educativa 3
C. Definir algunos criterios. Algunos posibles son: Duración de la carrera (en años), costos, distan-
cia geográfica del lugar donde residen, prestigio institucional, etc.
E. Evaluar las alternativas utilizando cada uno de los criterios.
D. Tomar una decisión.
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En grupo elaboren una conclusión. Para hacerlo, pregúntense ¿Cómo afectó el acceso a la informa-
ción la decisión de la carrera escogida? ¿La reafirmó o alguno de los datos surgidos de la investiga-
ción hicieron que cambiaran la primera elección?
Ficha Estudiantes. Financiar los estudios Superiores
Tal vez varios de ustedes tienen la inquietud respecto de los costos que supone llevar adelante una 
carrera de Nivel Superior. No siempre las familias pueden afrontar esta inversión o pueden hacerlo 
parcialmente. Frente a situaciones de esta índole, suelen presentarse dos alternativas: buscar un 
empleo de medio tiempo (que limita la disponibilidad horaria para estudiar) o postular a una beca.
A continuación, se ofrecen algunas pistas para que hagan sus propias búsquedas respecto de las 
becas disponibles. La información que se presenta corresponde a 2018. Esta se actualiza cada año, 
en especial la referida a los montos de las becas.
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Plan Nacional de Becas Progresar
Objetivo: promover el mérito, lograr una mayor inclusión, fomentar carreras de áreas estratégicas para 
el desarrollo del país y estimular a los/las jóvenes para que avancen en sus estudios y se gradúen.
Dirigidas a jóvenes de 18 a 24 años. Se extiende a 30 años para estudiantes avanzados para cubrir 
aquellos casos de jóvenes que ingresaron de más grandes a la universidad.
Aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras con montos especiales para fo-
mentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Si ya es estudiante de Nivel 
Superior, para acceder a la beca es necesario contar con al menos el 50% de las materias aprobadas 
según el plan de estudio y el año de cursada.
Quienes aprueben todas las materias de su año y mantengan promedio superior a 8 recibirán al año 
siguiente un reconocimiento económico equivalente a 10 cuotas de la beca percibida.
Quienes no alcancen la cantidad de materias necesarias podrán recibir durante 2018 una beca (re-
visar montos) como estímulo para alcanzar los requisitos.
Este Plan tiene las siguientes líneas de becas:
•  Educación superior: https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/educacionsuperior
•  Formación docente: para el fomento de la Formación Docente en áreas estratégicas. Aumentan a me-
dida que los/las estudiantes avanzan en sus carreras del 50% al 70% del salario docente. https://www.
argentina.gob.ar/becasprogresar/formaciondocente
• Cursos de formación profesional https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/formacionprofesional
Becas de Inclusión Escolar
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece las siguientes becas: http://www.bueno-
saires.gob.ar/educacion/estudiantes/becas
Para estudios de Nivel Superior: Dirigidas a los/las estudiantes ingresantes de las carreras de 
Formación Docente, Formación Artística y Formación Técnica Superior, dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Requisito: haber egresado el año anterior del Secundario con un promedio de 7 puntos o más.
• Para la carrera de Enfermería de la Escuela Superior “Dra. Cecilia Grierson” Becas Grierson” dirigidas a 
los/las estudiantes de todos los años de esta escuela en sus dos modalidades.
• Potenciate
• 
Becas para diferentes disciplinas
https://potenciate.buenosaires.gob.ar/becas
Becas de universidades
Universidad de Buenos Aires (UBA): http://www.uba.ar/contenido/284
Otorga las siguientes becas:
• Becas Sarmiento
• Fundación Mosoteguy
• Graduados por más graduados
1. Universidad Nacional de Avellaneda: http://undav.edu.ar/index.php?idcateg=396
Dispone de un programa interno de becas que complementa los programas nacionales dirigido a estu-
diantes ingresantes mayores de 30 años o avanzados, mayores de 35, de determinadas carreras.
2. Universidad Nacional de Catamarca: http://www.unca.edu.ar/pagina-1-becas-de-ayuda-econmica.html
Pone a disposición de sus estudiantes becas de ayuda económica (de 2do año en adelante y con buen rendi-
miento académico); UNCA+Cerca (para quienes cursan el último año del Secundario); Fundación Retama (des-
tinadas a estudiantes que estén en el último año del Secundario, menores de 22 años); Becas de Comedor; de 
Transporte; de Residencia Universitaria; Becas Minera “El Altiplano” S.A. (destinadas a estudiantes que cursen 
a partir del 2do año de una carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, y de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas).
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3. Universidad Nacional del Comahue: https://www.uncoma.edu.ar/index.php/becas/ 
Ofrece becas de ayuda económica y de residencia.
4. Universidad Nacional de Córdoba: https://www.unc.edu.ar/vida-estudiantil/beca-fondo-%C3%BAnico
Ofrece becas para ingresantes, Fondo Único, Estudiantes con hijo (a cargo de menores de 5), terminación 
de carrera, y comedor.
5. Universidad Nacional de Cuyo: http://www.uncuyo.edu.ar/bienestar/oferta-de-becas
Ofrece las siguientes becas: BIPU (Beca Ingreso y Permanencia Universitaria), Programa Jóvenes de 
Pueblos Originarios y Escuelas Rurales, Ayuda Económica, Residencia, Comedor, Transporte, Programa 
Discapacidad, Jardín Maternal, Identidades Plurales.
6. Universidad Nacional de Entre Ríos: http://ingresantes.uner.edu.ar/becas
Están disponibles las Becas de Formación (el estudiante participa hasta un máximo de 10 horas sema-
nales en actividades de docencia, investigación, extensión o gestión en la unidad académica respectiva) 
Becas de Estudio; de Difusión Institucional; Alimentarias; Proyectos de Investigación y Desarrollo; de 
Estímulo a las Vocaciones Científicas; y Becas para el Sistema de Radios.
7. Universidad Nacional de Formosa: http://www.unf.edu.ar/coordinacion-general-de-becas/
Ofrece becas para estudiantes universitarios y para ingresantes.
8. Universidad Nacional de Jujuy: http://www.becas.unju.edu.ar/index.php/inscripcion-online
Brinda a los/las estudiantes becas de ayuda económica/residencia.
9. Universidad Nacional de Lanús: http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/4143-programa 
-compromiso-educativo-
Programa Compromiso Educativo: para ingresantes. Becas para materiales de estudio (apuntes, artículos 
de librería y fotocopias).
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10. Universidad Nacional de La Pampa: http://www.unlpam.edu.ar/becas
Becas para ingresantes; Becas de Ayuda Económica; Becas de Residencia o Becas Habitacionales; Becas 
de Comedor; Becas para Estudiantes con Discapacidad; Becas para Pago de Jardines Maternales; Becas 
para el Desarrollo de Actividades Académicas y Becas de Bicicletas.
11. Universidad Nacional de la Patagonia Austral: http://www.unpa.edu.ar/pagina/becas-1
Becas UNPA de Apoyo al Estudio : Ofrece becas de Apoyo al Estudio para Ingresantes, Promoción y 
Avance Académico; Graduación, Discapacidad y Especiales.
12. Universidad Nacional del Litoral: https://www.unl.edu.ar/noticias/news/view/nueva_convocato-
ria_para_las_becas_de_estudio_de_la_unl_10#.WosGcKjOWUk
Brinda a sus estudiantes la beca Pablo Vrillaud (para ingresantes); la Beca Integral, de Ayuda económica; 
de Comedor universitario; de Residencia estudiantil y de Bicicleta.
13. Universidad Nacional del Nordeste: http://www.unne.edu.ar/becas/index.html
Becas de Comedor; de Transporte; de Estímulo Académico y de Finalización de Estudios.
14. Universidad Nacional del Oeste: http://www.uno.edu.ar/index.php/bienestar-estudiantil/ 
114-programa-de-becas-universitarias-de-la-uno
Programa de Becas Internas de la UNO: Becas Impulso (de apoyo al acceso a la universidad); Becas para 
estudiantes avanzados (de estímulo y de Excelencia académica) y Becas para estudiantes de Grupos 
Prioritarios.
15. Universidad Nacional del Sur: http://www.uns.edu.ar/alumnos/becas 
Becas UNS dirigida a graduados/as y estudiantes avanzados para realizar estudios y/o investigaciones con 
el fin de formar recursos humanos.
16. Universidad Nacional de Mar del Plata: http://www.mdp.edu.ar/index.php/?option=com_conten
t&view=category&layout=blog&id=515&Itemid=4
Becas de ayuda económica; Ayuda económica que premia el rendimiento académico; de apuntes; Comedor 
universitario y de transporte.
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17. Universidad Nacional de La Rioja: https://www.unlar.edu.ar/index.php/component/content/
article?id=291
Becas de Formación Profesional
Están dirigidas a la adquisición y mejora de las aptitudes y habilidades de los estudiantes, amalgamando 
los conocimientos con la puesta en práctica en el espacio de trabajo institucional. Se cumplen funciones 
15 horas semanales en distintas áreas de la Universidad.
Becas UNLAR : https://www.unlar.edu.ar/index.php/component/content/article?id=295
Tienen por finalidad facilitar la prosecución de los estudios universitarios a aquellos/as estudiantes que 
muestren un buen nivel académico y regularidad en sus estudios. Pueden ser becas de incentivo académi-
co; de extensión; de investigación; de transporte; comedor; culturales y deportivas.
18. Universidad Nacional de San Juan: http://www.unsj.edu.ar/becas/estudiantes 
Becas de apoyo para estudiantes: becas de transporte, fotocopias, efectivo con prestación de servicio (a 
partir de 2do año), residencia, comedor y Jardín Materno Infantil.
19. Universidad Nacional de San Luis: http://fundacion.unsl.edu.ar/img/afichebecas2018.jpg
Becas Fundación UNSL
Becas al Mérito Deportivo y al Mérito Artístico Cultural.
20. Universidad Nacional de Rosario: https://becas.unr.edu.ar/ 
Ofrece becas personales (de movilidad, estudio, económicas) y colectivas (de apoyo académico y de via-
jes e intercambios).
21. Universidad Nacional de la Plata: https://unlp.edu.ar/estudiantes/becas-unlp-2018-arranco 
-la-inscripcion-9141
Becas de ayuda económica; para estudiantes inquilinos; para estudiantes con hijos; de bicicleta; comedor 
universitario y albergue.
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22. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: https://www.unicen.edu.ar/
content/becas-0
Becas de Residencia Universitaria y Programa de Becas de la Fundación Díaz Vélez para estudiantes de 
Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica.
También pueden consultar en el siguiente vínculo de educ.ar del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación algunas aplicaciones para la búsqueda de becas.
https://www.educ.ar/recursos/131386/educapps-para-localizar-becas-de-estudio?coleccion=131910
Ficha Estudiantes. Habilidades 
Dada la tarea de búsqueda que están llevando adelante en esta etapa de la vida (selección de carre-
ra de Nivel Superior o trabajo), es importante que tengan en cuenta las habilidades fundamentales 
para insertarse en el mundo laboral, así como las capacidades necesarias para cursar una carrera 
universitaria, si esa es la opción elegida.
Los investigadores sostienen que las habilidades son el fundamento del capital humano,2 en tanto son 
las herramientas que dispone la persona para resolver problemas y enfrentar desafíos.
En Economía, una de las teorías que analiza la decisión de educarse es la del capital humano. Se consi-
dera que este término comprende todos los aspectos productivos de los seres humanos y es resultado 
de la educación, el entrenamiento en el desempeño del trabajo y el desarrollo de las habilidades físicas y 
mentales. Es una inversión que va unida a una persona específica. Según esta teoría, una persona deci-
de capacitarse para adquirir un componente de capital humano e invertir en educación, es una decisión 
racional que implica un costo presente, en espera de un beneficio futuro.
El costo presente incluye costos directos: gastos en traslado, libros y material educativo, o bien gastos 
en matrícula o mensualidad si es educación privada y costos de oportunidad relacionados al tiempo 
2.- Término acuñado por el 
economista Gary Becker (1964-
1993) para referirse a activos 
menos tangibles pero importan-
tes para el bienestar económico y 
social: escolaridad, capacitación, 
gastos en el cuidado de la salud, 
puntualidad, honestidad, entre 
otros. 
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3.- Banco Central de Uruguay 
(2016). Economía y Finanzas para 






Recogen, analizan, comprenden, procesan y guardan 
la información en la memoria, para posteriormente 
recuperarla y utilizarla. Incluyen la atención, 
comprensión, capacidad de evaluación, resolución 
de problemas y producción del lenguaje. 
 Se miden con: test de aptitud (miden coeficiente 
intelectual) o test de rendimiento (miden el 
conocimiento adquirido). Ejemplos, las  pruebas de 
desempeño académico internacional como PISA 
(OCDE), las estandarizadas para evaluar la calidad 
del sistema educativo o para determinar el nivel de 
habilidades para el ingreso a la educación superior.
SOCIOEMOCIONALES   
Están relacionadas con la pesonalidad* y la 
capacidad para regular  las emociones. Incluyen la 
perseverancia, el autocontrol, la confianza en los 
otros y en sí mismo, autoestima, resiliencia, empatía, 
tolerancia al riesgo, determinanción, apertura y la 
responsabilidad. Son centrales para evitar las 
conductas de riesgo. 
Evaluadas mediante  encuestas autoreportadas y 
con reportes de observadores. 
FÍSICAS  
Vinculadas al estado de salud de cada etapa de la 
vida. Se evalúan con medidas antropométricas, 
estado nutricinal, recurrencia de enfermedades, 
autoreportes, como por ejemplo de los hábitos de 
sueño o los hábitos saludables (ingesta de 
alimentos, ejercicio físico, consumo de alcohol o 
cigarrillos, etc).
presente que la persona dedica a aumentar su calificación, en detrimento de su participación (total o 
parcial) en el mercado laboral y, por lo tanto, en detrimento de obtener un salario o aumentar el que 
percibe.
El beneficio futuro incluye retornos monetarios (en forma de salario), y no monetarios (compensaciones 
extrasalariales) como por ejemplo seguros laborales, cobertura de seguro médico o un plan de jubilación 
esperado.
La decisión sobre los niveles de escolarización a alcanzar va a ser diferente para cada persona. En esto 
influyen sus posibilidades (o de su familia) de acceder a fondos para cubrir los costos de la educación, 
requiere de ahorro y/o de endeudamiento y de toma de riesgos para financiar dicha inversión, así como 
también influyen los gustos y preferencias en cuanto al trabajo y al estudio.
3
El desarrollo de habilidades y capacidades involucra, además de los años de educación formal, los 
aportes de la familia, el entorno físico y social y el mercado laboral.
Las habilidades incluyen aspectos mentales, físicos y emocionales. Se conforman por el interjuego 
entre lo genético y la influencia del ambiente. Esa interrelación se visualiza, en su forma positiva, por 
ejemplo, cuando las personas acceden a un espacio físico en el barrio que favorece el desarrollo de 
las actividades lúdicas, deportivas, la interacción con otros, etc. O en su forma negativa, cuando el 
bullying en la escuela o las carencias alimentarias, obstaculizan el aprendizaje. Además, lo que ocu-
rre en una etapa de la vida (por ejemplo, en los primeros años) puede llegar a afectar la formación 
de habilidades en etapas subsecuentes.
 Existen tres grandes grupos de habilidades:
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A las habilidades cognitivas algunos autores4 le suman las habilidades académicas incluyendo en 
este grupo el conocimiento de hechos, conceptos y estrategias relacionados con áreas como la 
matemática, lectura y ciencia y las habilidades informáticas.
Para el estudio en el Nivel Superior y también para el trabajo resultan muy importantes las fun-
ciones ejecutivas que incluyen procesos cognitivos como la memoria de trabajo, fundamental 
para aprender; la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para cambiar de forma flexible entre 
distintas tareas, operaciones mentales u objetivos y que permite, por ejemplo, la adaptación a 
situaciones inesperadas pensando sin rigidez, resolver problemas con creatividad, etc. y emo-
cionales, que implica la inhibición o la capacidad de postergar la gratificación.
En palabras sencillas, son las capacidades que se usan cuando se formula un objetivo, se plani-
fica, se organiza y se realizan acciones para lograrlo.
Son funciones complejas que nos definen como seres sociales y nos permiten planificar y tomar 
decisiones adecuadas. ¡La buena noticia es que se pueden entrenar y mejorar a cualquier edad!
* Para entender la personalidad pueden usarse numerosas taxonomías. La más relevante es la de-
nominada “Las 5 grandes” (5 grandes rasgos de personalidad llamadas “Big five”: Extroversión, 
Amabilidad, Diligencia, Estabilidad emocional y Apertura a nuevas experiencias). En el cuadro que se 
muestra a continuación la estabilidad emocional está expresada en forma negativa.
4.- Busso, M. et al. (2017). 
Aprender mejor. Políticas públicas 
para el desarrollo de habilidades. 
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34 Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la fami ia, la escuela, el entorno y el mundo laboral
En la Encuesta CAF 2015 fueron recogidas algunas de estas escalas, además de 
una medida de tolerancia al riesgo16. El Apéndice describe la lista completa de me-
didas de habilidades socioemocionales que fueron incluidas en la Encuesta CAF 
2015 y que serán analizadas en varios capítulos del libro.
Por otro lado, dentro del desarrollo socioemocional también podrían incluir-
se algunas medidas de salud mental. Sin embargo, la salud mental es más 
un resultado de vida que una herramienta o una habilidad. Por esa razón, las 
16. La medida de tolerancia al riesgo fue obtenida dando a elegir a los encuestados distintas opciones de loterías 
ficticias, cada una con distintos niveles de riesgo asociados.
Cuadro 1.1 Los Cinco Grandes: definición y rasgos de la personalidad asociados a/
Factor Descripción (según la American Psychological Association)
Adjetivos correlacionados a 
las distintas facetas medidas














autocontrol; necesidad de 
logro; ambición; ética de 
trabajo
Apertura a nuevas 
experiencias
Tendencia a ser abierto a nuevas 







Con valores no convencionales
Extraversión
Orientación de los propios 
intereses y energía hacia el 
mundo exterior (personas y 
cosas) más que hacia el mundo 
interior (experiencia subjetiva; 





















Imprevisibilidad e inconsistencia 
en reacciones emocionales, con 
cambios repentinos de humor. 





Vulnerable al estrés o inseguro 
de sí mismo
Locus de control interno/
externo; baja autoestima; 
baja autoeficacia; bajo 
optimismo; problemas de 
salud mental (incluidos 
depresión y trastornos de 
ansiedad)
a/ Este factor aparece muchas veces definido en su forma positiva (estabilidad emocional), y esa es la manera en que será tratado a lo largo 
de este libro.
Fuente: elaboración propia con base en Borghans et al. (2008) y Almlund et al. (2011).
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Fuente: Banco de desarrollo de América Latina en Más habilidades para el trabajo y la vida: los 
aportes de la familia, la escuela, el entorno y el mundo laboral: http://scioteca.caf.com/bitstream/
handle/123456789/936/RED2016-16sep.pdf?sequence=5&isAllowed=y (pág.34).
En cuanto a las habilidades que está requiriendo en la actualidad el mundo del trabajo, se pue-
den citar, sobre la base de las diversas investigaciones al respecto: habilidades académicas básicas 
(lectura y escritura); habilidades de pensamiento avanzado (creatividad, capacidad de aprendizaje, 
resolución de problemas); habilidades interpersonales y de trabajo en equipo (comunicación, nego-
ciación y resolución de conflictos), y características personales y actitudes (autoestima, motivación 
y responsabilidad).5
La reunión de Educación del G20, desarrollado en la Argentina en el 2018, considera que son habili-
dades para el trabajo, además de las básicas relacionadas con la lecto-comprensión y la matemática, 
otras como:
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en reacciones emocionales, con 
cambios repentinos de humor. 





Vulnerable al estrés o inseguro 
de sí mismo
Locus de control interno/
externo; baja autoestima; 
baja autoeficacia; bajo 
optimismo; problemas de 
salud mental (incluidos 
depresión y trastornos de 
ansiedad)
a/ Este factor aparece muchas veces definido en su forma positiva (estabilidad emocional), y esa es la manera en que será tratado a lo largo 
de este libro.
Fuente: elaboración propia con base en Borghans et al. (2008) y Almlund et al. (2011).
5.- Mencionadas por Bassi, 
M. et al. (2012). Desconectados. 
Habilidades, educación y empleo en 
América Latina. Pág. 89.
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• Habilidades del Siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas, comunicación, fle-
xibilidad y colaboración, que permitan la adaptabilidad y resiliencia ante la naturaleza cambiante del 
trabajo.
• Habilidades empresariales: liderazgo, iniciativa, sostenibilidad, desarrollo organizacional e innovación, 
en tanto el espíritu empresarial puede facilitar la creación de empleos, el crecimiento económico y la 
cohesión social.
• Habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) a fin de hacer hincapié en la 
integración de estos campos de conocimiento con la creatividad.
• Habilidades digitales, tales como la programación, el análisis de grandes cantidades de datos (big 
data), codificación y robótica.
Actividades
a) Luego de leer y revisar los gráficos, ¿se animan a construir una lista con las habilidades que necesitarán 
para cursar exitosamente la carrera que eligieron? Algunos autores (Busso, M. et al., 2017) suman a 
las habilidades mencionadas, las habilidades académicas señalando que se trata de un grupo de habili-
dades referidas al conocimiento (de hechos, conceptos, procedimientos y estrategias) en relación con 
la matemática, la lectura, la ciencia y la informática. Estas habilidades son medidas por las pruebas 
internacionales de rendimiento académico como PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes).
b) Del listado anterior que elaboraron ¿cuáles habilidades consideran que les serán útiles en el ejercicio 
profesional de esa carrera? Márquenlas. Busso et al. (2017) indican que su especificidad está relaciona-
da con la ocupación, el sector y la empresa. Piensen que si bien hay habilidades que han sido necesarias 
a lo largo del tiempo, otras se tornan prioritarias según los cambios en la sociedad y las demandas del 
mundo del laboral.
c) ¿Cómo se ven con respecto a las habilidades para estudiar o trabajar?, ¿hoy disponen de ellas?, ¿deben 
desarrollarlas o mejorarlas? En caso de que necesiten mejorarlas ¿tienen alguna estrategia para hacerlo 
? ¿Cómo lo harían?
d) El siguiente gráfico les ayudará a pensar los espacios donde se van conformando las habilidades. A par-
tir de él reflexionen y amplíen la respuesta a la pregunta anterior.
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39Habilidades: medición, situación actual y perspectivas en América Latina
La Figura 1.1 recoge la evidencia del Recuadro 1.4 para mostrar esquemáticamen-
te los momentos de la vida en que cada uno de los cuatro ambientes de formación 
es más importante, y que, por lo tanto, son etapas que serán tratadas con más 
detalle en el capítulo que corresponda. Por ejemplo, mientras el Capítulo 2 (sobre 
familia) hace un fuerte hincapié en las etapas prenatal, infancia y niñez, el Capítulo 
4 (sobre el mundo laboral) analiza la etapa de la salida de la adolescencia y la adul-
tez. Por otro lado, la Figura 1.1 también resume las principales inversiones directas 
que pueden canalizarse a través de cada ámbito de formación de habilidades.
Figura 1.1 Etapas de la vida y los cuatro ámbitos de formación de habilidades
Mundo laboral 
Capacitación laboral; 
aprendizaje por la práctica 
y por la interacción con los 
pares; señales sobre 
rentabilidad salarial de 
habilidades.
Escuela
Calidad de los insumos (materiales e infraestructura), 
y de los docentes, currículo pertinente, actividades 
extra-curriculares, espacios seguros.
Familia
Inversiones monetarias, tiempo de los padres, decisiones sobre 
uso del tiempo de los hijos, estructura familiar y calidez parental.
Entorno
Infraestructura de servicios públicos; espacios públicos para recreación y deporte; 
interacción con pares en espacios seguros; etc.





Fuente: elaboración propia. 
Por último, las habilidades previas (que una persona ha acumulado hasta un 
momento dado) también intervienen en la acumulación subsecuente. Primero, re-
sulta intuitivo pensar que una persona que aprende rápido (es muy “inteligente”) 
terminará acumulando mayores habilidades cognitivas que otra a quien le cuesta 
un poco más aprender cosas nuevas (auto-productividad). Segundo, también hay 
interacciones entre distintos tipos de habilidades previas. Por ejemplo, un alto ni-
vel de habilidades cognitivas dará mayores frutos cuando esté acompañado por 
altos niveles de determinación o perseverancia para alcanzar las metas que uno se 
propone. En este caso, tanto altas habilidades cognitivas como socioemocionales 
ayudan a formar nuevas habilidades19.
19. El nombre de “auto-productividad” (self-productivity) aplicado a la primera de estas dos propiedades del 
proceso de formación de habilidades, como la denominada productividad cruzada (cross-productivity) que aplica a 
la segunda, provienen de la literatura especializada en tecnología de formación de habilidades (Cunha et al., 2012). 
Figura disponible en: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/936/
RED2016-16sep.pdf?sequence=5&isAllowed=y (pág.39).
e. Debatan y elaboren una respuesta grupal: Las habilidades cognitivas y las socioemocionales ¿son im-
portantes para conseguir un buen empleo (mejor salario o un mejor ambiente laboral), conservarlo 
y progresar en una carrera laboral? ¿Q é habilidades consi eran uste es que son más demandadas 
por el mundo l boral? Argumen en y piensen en situacion s concretas, r ejemplo, “faltar menos al 
trabajo o ser extrovertido/a, irritable o amable, etc. es importante porque...” 
f. Ahora intenten dar respuesta a estas preguntas que tienen que ver con aspectos más profundos de 
la personalidad: ¿Cómo perciben su inteligencia? Es decir, ¿suelen pensarse como inteligentes y ca-
paces de desarrollarse para alcanzar sus objetivos de aprendizaje o consideran que deberán realizar 
algún tipo de esfuerzo para lograrlo? ¿Cómo afectan esas percepciones a su motivación y el esfuerzo 
que realizan? ¿Qué hacen ante un fracaso escolar, sea una mala nota o un examen desaprobado? 
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¿Sienten que fracasaron o que es una oportunidad para aprender mejor un tema? ¿Qué le sugieren a 
un compañero/a que tiene dificultades para aprobar exámenes?
¿Recuerdan algún ejemplo donde percibieron que “mejoraron su inteligencia” debido a la práctica?
Lean, piensen y luego comenten lo que les sugiere el siguiente texto:
Las personas conciben de dos maneras su propia inteligencia: algunas piensan que está dada y es inal-
terable, mientras que otras consideran que es maleable y puede ser mejorada mediante el esfuerzo. Las 
autoteorías de la inteligencia influyen en la manera en que las personas responden a los retos tanto en 
el ámbito académico como en el personal.
        (Dweck et al., 1995, Dweck, 2006)
¿En qué grupo, de los identificados en el texto, se ubican? ¿Por qué?
Ingresen al siguiente vínculo y lean el texto: https://bit.ly/2M5tc9q
g. Siguiendo con el análisis de lo que les pasa cuando estudian o aprenden algo nuevo, ¿escucharon hablar 
de las habilidades metacognitivas? Estas habilidades, además de resultar importantes para resolver 
situaciones de la vida real son cruciales para el aprendizaje porque permiten “tomar conciencia” del 
propio proceso de aprendizaje. En general, lo que vinieron haciendo con los temas que estudiaron en el 
Secundario fue poner en movimiento las habilidades cognitivas de las que disponen. Con la metacog-
nición dan un pasito más y revisan cómo se dio ese proceso para poder regularlo. Es decir, reflexionan 
sobre lo que aprendieron, reconocen cómo lo hicieron y se dan cuenta dónde están las dificultades: en 
la memoria, la atención, la comprensión, o en la forma que están pensando el tema. A esta conciencia 
del propio proceso se suma la capacidad de gestionar el tiempo que necesitan para organizar la tarea.
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Estas habilidades les permiten manejar los procesos cognitivos: planificarlos, verificar si están lo-
grando las metas que se propusieron y diseñar estrategias de acción para hacer cambios si no están 
obteniendo los resultados esperados. Es decir, ¿cómo organizan sus tareas para estudiar?
 ¿Se animan a aplicar la metacognición para el estudio de un tema? ¡Los pasos son simples!
Implica:
Planificar: ¿En qué consiste la tarea? ¿Cuál es el mejor camino para hacerla? ¿Qué tiempo van a 
dedicar a ese aprendizaje? ¿Necesitan algún recurso en particular? Fijen un objetivo y los pasos 
que seguirán para conseguirlo. Establezcan el tiempo que les demandará lograrlo.
Verificar o monitorear: ¿Realmente están comprendiendo lo que están haciendo? ¿Avanzan en el 
aprendizaje?
Evaluar: ¿Fueron útiles los procedimientos usados? ¿Qué pueden hacer para mejorar?
Para ahondar en este tema les sugerimos que ingresen al siguiente vínculo: https://www.youtube.
com/watch?v=mX8F3kxUQIA
h. Y las habilidades financieras, ¿son importantes?, ¿para qué sirven?
Una habilidad financiera refiere el conocimiento y comprensión de conceptos financieros, y las destre-
zas, la motivación y la confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión, con el fin de tomar 
decisiones eficaces en distintos contextos financieros, mejorar el bienestar financiero de los individuos 
y la sociedad, y permitir la participación en la vida económica. (PISA, 2015)
Es decir, incluye aspectos cognitivos (que usualmente asociamos a la inteligencia), como son el 
conocimiento y su aplicación en la práctica, y no cognitivos: autoconfianza, la perseverancia y 
la motivación. Entre los aspectos cognitivos hay que incluir destrezas básicas relacionadas con 
la competencia matemática, necesaria, por ejemplo, para calcular un porcentaje o convertir una 
divisa en otra y las habilidades lingüísticas como la capacidad para comprender un contrato, inter-
pretar publicidades, argumentar derechos como usuario de servicios financieros, etc.
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Sin duda, para concretar el proyecto que elijan al finalizar el Secundario: seguir estudiando; trabajar 
o trabajar y estudiar, implicará mucho esfuerzo, constancia, motivación y trabajo. Las habilidades 
financieras pueden ayudarles a concretar ese proyecto. Lo primero que deben hacer es formular una 
meta financiera. Lo importante es que esa meta sea concreta, por ejemplo, comprar una compu-
tadora, un celular o ahorrar para los gastos del 1er año de la carrera de estudios Superiores; con un 
plazo establecido: ¿cuándo piensan hacer la compra? ¿cuántos meses ahorrarán? Medible, es decir, 
que puedan calcular cuánto dinero necesitarán ahorrar por mes, o cuánto deberán pagar en concep-
to de cuota (en el caso de que compren a crédito).
Si piensan en el largo plazo será más sencillo alcanzar las metas y cuánto antes empiecen a ahorrar 
¡mejor!
Preguntas como las siguientes les permitirán evaluar si ya disponen de estas habilidades o deben 
trabajar en ellas:
• ¿Ahorran? ¿Cuánto tiempo tienen ahorrado el dinero? ¿Para qué ahorran? ¿Logran cumplir su meta de ahorro?
Para efectuar sus compras, ¿pueden utilizar diferentes medios de pago electrónicos, además del 
efectivo?
• ¿Saben calcular el tipo de cambio?
• ¿Entienden que pueden pagar o percibir intereses en determinadas transacciones?
• ¿Tienen metas financieras de corto y largo plazo? ¿Ahorran para alcanzarlas? Piensen en casos concretos y com-
partan con su grupo.
• ¿Acostumbran llevar un presupuesto?
• ¿Cuánto saben sobre solicitar un crédito y cómo se paga?
• ¿Conocen algunos de los derechos que como usuarios de servicios financieros tienen?
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Actividades de cierre 
Luego de haber revisado y analizado las habilidades de las cuales disponen y las que necesitan tra-
bajar o adquirir, integren el tema eligiendo entre las opciones que se presentan renglones más 
abajo:
Completen un gráfico donde se visualicen sus habilidades. Resalten aquellas que pueden mejorar 
e indiquen el modo en que pueden hacerlo usando las habilidades metacognitivas (a continuación, 
un ejemplo).
I. Escriban un plan de mejora de aquellas habilidades que consideran deben ejercitar, indicando metas, 
tiempos, personas a quienes pueden solicitar colaboración, cursos presenciales o en línea a los que 
pueden acceder, etc.
II. Ejerciten sus habilidades financieras llevando un registro de sus gastos diarios durante una semana.
Luego de haber adquirido ese hábito clasifiquen los gastos en: 1. Fijos: son gastos obligatorios y en gene-
ral se gasta lo mismo todos los meses. Por ejemplo, si para estudiar deben vivir en un lugar diferente de 
su actual residencia, deberán pagar el alquiler de un departamento (que pueden compartir con otros/as 







Cognitivas | Puedo mejorar mi 
habilidad para .... haciendo...
Físicas | Puedo mejorar 
la habilidad para...
Socioemocionales | Puedo 
mejorar ... para
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ejemplo, el boleto del transporte para ir a la facultad, alimentos, libros y fotocopias. 3. Optativos: son 
voluntarios y ustedes los pueden controlar, se hacen para “darse un gusto”. Por ejemplo, ir al cine, hacer 
un viaje, es decir, entretenimiento, en general.
Pueden usar una planilla semejante a la siguiente para anotar los gastos de cada semana o mes.
  Gastos fijos
  1. Gastos variables
    2. Gastos optativos
  Total = (1 + 2 + 3)
Luego de que hayan podido registrar las 4 semanas, revisen y analicen la posibilidad de reducir esos 
gastos para dedicarlos al ahorro.
III. Con su grupo de compañeros/as debatan acerca del tema de la educación como inversión considerando 
los costos y beneficios de esa inversión. Escriban un resumen con las conclusiones grupales.
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RECURSOS PARA DOCENTES 
Para ampliar conceptos
A continuación, se presentan preguntas sobre conocimiento financiero que se les pueden hacer a los/
las estudiantes, junto con la información sobre cada uno de los temas que estas abordan.
¿Ahorran? ¿Cuánto tiempo tienen ahorrado el dinero? ¿Para qué ahorran? ¿Logran cumplir su meta de 
ahorro?
Ahorrar es guardar una parte de los ingresos disponibles para usarlos en el futuro. Es postergar con-
sumo hoy para consumir mañana. El ahorro 
es la parte de los ingresos que no se gasta. 
Se puede ahorrar para cumplir con diferen-
tes metas: pagar un viaje, comprar bienes 
durables de montos más elevados (un auto 
o una casa), para enfrentar imprevistos (en-
fermedades, accidentes, perder el empleo, 
etc.) o para invertir.
Para efectuar sus compras ¿pueden utili-
zar diferentes medios de pago electrónicos, 
además del efectivo? El siguiente cuadro 
presenta una clasificación de los medios de 
pago existentes. A continuación, se agrega 
la información sobre cada uno de ellos:
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Dinero: activo generalmente aceptado en el pago de bienes, servicios y deudas. Debe cumplir algunas 
propiedades para ser considerado como tal:
• Valer como medio de cambio: ser aceptado en las transacciones de bienes y servicios, es decir, servir a 
todas las personas para comprar y vender.
• Unidad de cuenta: en Argentina, es el Peso y los precios de los bienes se expresan en pesos.
• Reserva de valor: debe mantener su valor con el paso del tiempo.
• Patrón de pagos diferidos: el dinero que fue prestado, debe ser devuelto en un determinado tiempo. El 















Con el dinero podemos pagar bienes y servicios y cancelar deuda. Podemos hacerlo usándolo en for-
ma de efectivo o utilizar otros medios de pago como los cheques, las transferencias, las tarjetas (de 
crédito, débito o prepaga), la billetera electrónica, etc.
Cheque: es una orden de pago emitida contra un banco donde el librador (quien firma el cheque) 
tiene fondos depositados en su cuenta bancaria (cuenta corriente) o está autorizado para girar en 
descubierto.6
Transferencia electrónica: es un medio de pago mediante el cual se “trasladan” fondos entre dis-
tintas cuentas bancarias sin necesidad de transportar físicamente el dinero. El pagador (emisor) y el 
beneficiario (receptor) tienen que disponer de una caja de ahorros y/o cuenta corriente en un banco.
DEBIN (Débito Inmediato): mecanismo seguro y ágil para la realización de una amplia gama de opera-
torias que involucran débitos y créditos en línea. Consiste en un intercambio de mensajería desde un 





Banca telefónica, móvil 
   y por internet
Puntos de venta POS
PMM
Medios de pago electrónicos
- Transferencia.
- PEI: billetera electrónica, Pos móvil y botón
  de Pago.
- DEBIN.
- Débito automático.
- Tarjetas: Débito. Crédito. Prepaga.
- Echeq
Cheque
Medios alternativos al efectivoDinero
en efectivo
MEDIOS DE PAGO
6.- Cuando no hay suficientes 
fondos, el banco autoriza pagar 
el cheque cobrando un dinero 
extra (interés).
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(o no) el débito de la cuenta bancaria donde tiene depositados sus fondos. Una vez aceptado el men-
saje, se realiza la transferencia de fondos entre las cuentas de forma inmediata. Destinado a usuarios 
de servicios financieros y comercios (de cualquier tamaño). Disponible en la banca por Internet (el 
habitual home banking en dispositivos como la computadora o una tableta) y la banca móvil (celular) 
donde el usuario puede generar pedidos de pago y también ver la lista de solicitudes recibidas para 
aceptarlas o rechazarlas.
PEI (Pagos Electrónicos Inmediatos): incluye tres modalidades para comprar, pagar, 
enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias utilizando transferencias electrónicas 
inmediatas. Ellas son: la billetera electrónica, POS Móvil y el botón de pago.
La billetera electrónica es una aplicación para el celular donde se pueden asociar una 
o más cuentas bancarias y desde ahí hacer transferencias inmediatas hacia cuentas 
bancarias de otras personas.
El POS Móvil, permite hacer un pago deslizando una tarjeta (puede ser de débito) por 
un dispositivo lector (dongle) conectado a un celular. Inmediatamente se realizará 
una transferencia desde la cuenta bancaria del emisor a la cuenta del receptor.
El botón de pago habilita pagar compras de comercio electrónico a través de transfe-
rencias inmediatas.
Tarjeta de débito: medio de pago que permite disponer del dinero depositado en 
una cuenta a la vista (caja de ahorros o cuenta corriente) sin necesidad de llevar 
efectivo.
Tarjeta de crédito: permite pagar bienes y servicios, posponiendo ese pago en el 
tiempo, es decir, “comprar hoy y pagar el mes siguiente” así como obtener adelantos 
de dinero en efectivo en los cajeros automáticos, pagando un dinero adicional (inte-
rés). Hay tarjetas de crédito bancarias y no bancarias según sean emitidas por una 
entidad financiera o un emisor privado no financiero, por ejemplo, un supermercado.
Tarjeta prepaga: almacena dinero que se utiliza para realizar pagos. Luego de 
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efectuada una carga de dinero en la tarjeta, se pueden realizar operaciones hasta consumir el importe 
cargado. Pueden emitirlas entidades bancarias (tarjetas de regalo del banco X) o un comercio para su 
utilización interna. No suele otorgar crédito.
Los canales de pago: son el conjunto de medios, redes y servicios que ofrecen las entidades financie-
ras para que sus clientes realicen operaciones bancarias. Los más conocidos son el cajero automático y 
la banca por Internet (usualmente denominada home banking).
El cajero automático permite realizar operaciones ban-
carias utilizando una tarjeta (de débito o crédito) y una 
clave de acceso personal (PIN).
El home banking es un servicio en línea que ofrecen los 
bancos donde obtener información y realizar las ope-
raciones bancarias habituales: pagos, transferencias, 
recarga de la tarjeta SUBE y celulares, plazo fijo, etc. Se 
necesita una computadora (accediendo a través del si-
tio web del banco, desde el navegador de Internet) o un 
celular (accediendo mediante una aplicación del banco 
que se descarga gratuitamente).
¿Cómo identificar que la página del banco está en un ser-
vidor seguro?
En la barra de navegación, en lugar del habitual http:// 
debe verse https://. La “s” indica que las operaciones y 
datos están protegidos, y que es posible una transferen-
cia segura de la información.
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¿Saben calcular el tipo de cambio?
El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Es la cantidad de unidades en mo-
neda nacional que se necesitan para adquirir una unidad de moneda extranjera (divisa). Suele tener 
dos valores: el valor comprador es el precio que pagan las entidades (bancos, las casas de cambio y 
otros agentes financieros) al público por cambiar sus divisas a moneda nacional. El valor vendedor 
es el precio al que esas entidades venden las divisas al público. Esos precios están exhibidos en las 
pizarras de dichas entidades y el Banco Central de la República Argentina también los publica en 
su Sección Estadísticas/ Principales variables/ Cambiarias/ Tipos de cambio http://www.bcra.gob.ar/
PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp
La diferencia entre el tipo de cambio vendedor y el comprador es la ganancia de la institución financie-
ra que brinda el servicio de cambiar monedas.
Por ejemplo, si se quiere comprar un bien en otro país se deberá multiplicar el precio del bien por el 
precio de la divisa.
¿Entienden que pueden pagar o percibir intereses en determinadas transacciones?
El interés, en palabras sencillas, representa la ganancia que recibe una persona por sus depósitos (por 
ejemplo, en un plazo fijo) o bien la suma de dinero que deberá pagar a la entidad financiera por los 
préstamos, en un tiempo previamente estipulado. 
Supongamos que se deposita el dinero en un determinado plazo (30, 60, 90 o más días). Al finalizar el 
tiempo acordado, el usuario tiene la opción de retirar el dinero más los intereses obtenidos. Ese monto 
extra que paga el banco se denomina interés.
El interés se expresa en forma de tasa, como un porcentaje, por ejemplo: El depósito en el Banco X 
está remunerado a una tasa de interés del 25% anual. Es decir, por cada $100 el depositante recibirá 
$125 al finalizar el año.
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Cuando el interés se aplica exclusivamente sobre el capital depositado se denomina interés simple. 
Mientras que el interés compuesto se obtiene de reinvertir los intereses acumulados, en nuestro 
caso renovando el plazo fijo sin retirar los intereses. De este modo el capital va aumentando con cada 
nuevo pago de intereses y es lo que se llama capitalizar el interés.
 
¿Tienen metas financieras de corto y largo plazo? ¿Ahorran para alcanzarlas?
Conviene que sean concretas y con plazo, es decir, que se establezca claramente el tiempo que será 
necesario para alcanzarlas. Pueden ser a corto plazo (hasta 2 años, por ejemplo, comprar una com-
putadora); a mediano plazo (entre 2 y 5 años, por ejemplo, comprar un auto en cuotas a pagar en 4 
años) o a largo plazo (más de 5 años, por ejemplo, ahorrar para comprar una casa o pagar las cuotas 
de la hipoteca). También deben ser medibles, es decir, que se pueda calcular el dinero que se necesitará 
para lograrla. Por ejemplo, si la meta es realizar un viaje de fin de semana, habrá que calcular el precio 
del alojamiento, los gastos en transporte, alimentos, entretenimiento, etc.
¿Acostumbran llevar un presupuesto?
Un presupuesto es un resumen de los ingresos estimados y de cómo serán usados en un período 
de tiempo que puede ser un mes, un trimestre o un año. Es una herramienta muy útil para llevar un 
control de los ingresos y gastos y de ese modo anticipar qué se hará con el dinero disponible: gastar, 
ahorrar o invertir.
¿Cuánto saben sobre solicitar un crédito, y como se paga?
El crédito es un monto de dinero que los bancos ponen a disposición del público (personas o empre-
sas) para que, sin disponer del capital, puedan realizar compras o inversiones. Es una cantidad de dine-
ro que una entidad financiera, llamada prestamista, le otorga (le “presta”) a una entidad o individuo, 
llamado prestatario.
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Es una forma de “adelantar el consumo” u obtener dinero para la compra de bienes o servicios: autos, 
viviendas, un curso de capacitación, equipamiento productivo, etc.
Quien “toma” el crédito se compromete a devolver la suma solicitada en un tiempo definido y según 
las condiciones establecidas. Su devolución puede ser en un solo pago o en cuotas periódicas, e impli-
ca el pago de intereses.
Cuando se pide un préstamo o se compra en cuotas, se debe mirar el Costo Financiero Total (CFT) 
que es el costo que efectivamente el banco cobra por el crédito. El CFT incluye la tasa de interés, 
sumado a todos los otros costos asociados, e indica cuánto realmente se pagará por el crédito. Los 
bancos los publican en sitios web y es recomendable compararlos. Y antes de decidir preguntarse: 
¿necesito hacer este gasto extra? ¿puedo pagarlo?
Es posible solicitar un crédito hipotecario para comprar una casa, prendario para comprar un auto o 
personal sin un fin previamente establecido.
Cuando se recibe un préstamo se contrae el compromiso de pagarlo en un tiempo y modo determi-
nado. En caso de no cumplir con el pago pactado, se sumarán los intereses punitorios como penali-
zación. Por ejemplo, se aplican cuando no se realiza el pago mínimo mensual en la fecha prevista de la 
tarjeta de crédito.
¿Conocen algunos de los derechos que como usuarios de servicios financieros tienen?
Se denomina Usuarios de Servicios Financieros a las personas físicas y jurídicas que adquieran o uti-
licen productos o servicios financieros en carácter de destinatarios finales. Esta definición no alcanza 
a quienes contratan dichos productos y servicios para su actividad comercial.
Como usuarios de servicios financieros hay un conjunto de derechos consagrados por la Constitución 
nacional complementados por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240). Esta ley, establece el 
rol del BCRA de custodio del cumplimiento de la legislación por parte de las entidades financieras en 
lo referido a las operaciones de crédito para el consumo.
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Otras normas también resguardan la protección de consumidores y usuarios, destacándose la “Ley de 
tarjeta de crédito” y la “Ley de protección de datos personales”. 
La Carta Orgánica (Ley 26.739) que rige al BCRA establece en el artículo 4°, inciso h, que es función 
del BCRA proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros.
En este sentido, el BCRA dictó distintas normas relacionadas tanto con la seguridad de los usuarios 
como otras tendientes a mejorar la prestación de servicios por parte de las entidades financieras y 
para fomentar la bancarización.
En su sitio web www.bcra.gov.ar brinda información a los usuarios de servicios financieros. En la 
Sección El BCRA y vos el micrositio Usuarios financieros ofrece información relacionada con quejas 
o consultas, comparación de comisiones, central de deudores, recomendaciones sobre el uso de los 
servicios, deberes y derechos del usuario, y tiene un Diccionario financiero.
En el apartado de Educación Financiera se presentan contenidos para fomentar la el aprendizaje diri-
gido a niños/as, jóvenes y docentes, así como al público en general.
Para saber sobre los derechos pueden ingresar al sitio web del BCRA.
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Usuarios_Financieros.asp
Visitando la sección “El BCRA y vos” pueden ingresar en Educación Financiera y conocer los dos 
Programas disponibles: Aprendiendo a ahorrar y Habilidades financieras para la vida.
También pueden ingresar en la plataforma #SaberEsCentral donde se explican de forma sencilla las 
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